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El Genera! en('lIrglldo del despacho.
MANUEL DE LA e'EImA
Señor Capitán general del Valencia.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
D1l:STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, qur el cllpitán de Infantería, excedente en
cm región, D. Manuel AdIer Barón, pase destinado á
la Zona de Valelleia núm. 28.
De real orden lo digo á V. :K I pam fiU conoci-
miento y demás efectofl. Dim; guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de abril de 1904.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
El Generlll encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Dircctor general de la Guardia Civil.
Sefior Ordcllador de pagos de Guena.
RIJ;COMPltN8 AS
Excmo. Sr.: En vista. de la imtancia que V. E.
CUl':;ó ~. este Minist~rio con su escrito de \)<.1e1 mes
actual, promovida por el sargento de ese cuerpo con
destino en la siJcción de :\Ielilla, José Ruü:: Carrasco,
ellley (q. D. g.) ha, tenillo á bien conee(ler alrecu-
nente In cruz de pluta <1el Mérito Militar con distir.·
tivo blanco, pensionada con 7'5() prseb"tR men!>uules,
dUl'!lnte el tiempo que permanezca l':i¡ servicio activo,
como comprendido en ia real orden de 2ó de eep-
tiel:lOre de 1896 (C.L. núm. 2GO), en harmoni.'t con
la de:n de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V..K para su conoci·
miento y demáB efectos. DiOA guarde á V. E. muo
chos años. Maürid 25 de abril de 1904..
RE.ALES ÓRDENES
El General encl1rgndo del d08pIU:ho,
MANUEl, DE LA CERDA
Señor .•.
MINISTERIO DE LA GUERRA
DEL
LICE}l"CL\S
Excmo. Sr.: El Rcy (er. D. g.) h~ tenido ó bien
aprobarelll.oticipo de liccllcia para pUEar al extran·
jero y vi!'_.iar en buques nwrcantel.>, concedido por
V. E. durante el mes de fehrero<, en virtud de las
facultades que le otorgan llis di¡;posiciOlll's vigentes,
a los innividuoR F.ujctos al eervicio miJit~r com-
prendidos en las relaciones quc remite :i este :Minifl-
terio.
De real orden lo l1igo á V. li~. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardo á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de abrilde 1904.
El General encargado ilel despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señores Capitanes generales de las regiones.
PARTEüFICIAL
SECC!Ól'T DE :ESTADO MAYOa y CAMrll.~A
DOCUl\:lEXTAcrÓN
GirculaJ'. Excmo Sr.: lIahiendo rnuuifcstac10
el Capitán general de Canarias i ei'te Miniet{'rio en
escrito de 21 de marzo último, que ha sufrido extra-
vío el pase de situación de condicional del mozo
de la Zona de Las P¡thnas (Canarías), José Alejo
Rodríguez, el' Roy (q. D. g.) ha tenido ¡\, bien dis-
poner que se anule el expresado documento que fué
expedido por el coronel D. J ua.n Ralbás Vela :\ favor
de dicho iudividuo, hijo de Sebastili.n y de María del
Pino, natural de Las Palmas y perteneciente al reem-
plazo de HJOl.
De real orden '\0 digo a V. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. DiOH guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2ó de abril de 1904.
© mis ene de e ensa ~..
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12xcmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido ti. bien dislJOl1cr, \"
ql:(' el rapit.án de Inffll1wrb, dcl batallón Ca7.adorcs dA Cana-
r'i.'u;, D.. Tomás Valiente Cuesta, pase destinado al regimiento I
J\'3r-:,:Í"\'n de O~una núm. fi(j.
De real onlen 10 digo :i V. E. para su conocimiento y'
dem:18 efpcto8. Dios gnarde a V. K muchos años. ;, adrid
2G (;0 abril de 1904.
El general I111Cnrgll<!o <lel despacho,
MA:'\UEL DE LA CEl{1)&.
DCllnr Ordenador de pagos de Guerra.
S0UllI'CB Cnpitanes generales de la "egunda región é islas Cana-
nas.
SUPEltNUMER..-\.RIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
nieEte del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, D. Al-
varo Ferllández rJespral y de la BalUna, rl Rey (q: D. g.) se
ha Rurvido concerlcrle el pase á la situación de supernumera-
;::0 Rin Rueldo, en l¡;¡s condiciones que determina el real decre·
to de 2 de agoHto de 1SS\) (C. L. núm. 8(2), debiendo quedar
adscl'ipto pura todos sus electos á la Subinspección de esa
:tcgión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:aó..id 26 de abril de 1904.
El Gcncml l'\nCnrgáuo del dcspn.cho
.MANDEl, DB LA L'HHDA
~cfi()r Capitlin geneml de Castilla la Vieja.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE OAIlALLE~ÍA
DESTINOS
::lliccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
q-:o lo~ jefes y oficiales del Mma de Caballería comprondidos
enh siguiente relación, que principia con D. Juan Lópcz de
L3tona y Lomelino y termina con D. Miguel Aracil P"ZHal',
p,sen destinados á los cuerpos y sitnacioTll).'l que en la misma
se les seíialan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. ::\bdrid
25 ele abril üe 1904.
El General: enclI.rgr.do del deapll.cho,
MANUEL DE LA CEUDA
Sc:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
&flO1'e8 Capitafles generales de las rcgiones,
Relación q1.te se cita
Teniente coronel·
D..Tun.n López de Letona y Lomelino, excedente en la ¡;eguIl'
da región, al regimiento Lanceros de Barbón.
Comandante
D. :f,Iariano Pérez Pérez, excedente en la sexta región, al re-
gimiento Lanceros de Villaviciosa.
Capitanes
D. Enrique Maroto Carro, excedpnte en la primem región, al
regimiento Reserva. de Badajo7. núm. 2.
" Federico Velasco Iruela, ascendido, del regimiento Caza~
dore~ de Castillejos, rí excedente en la quinta región,
© Ministerio de Defensa
Primeros tenientes
D. Inocente V¡\'zquez Sánehez, de supernumerario sin sueldo
en la primera región, al regimiento DragonAs de 811n-
Hago.
~ .Manuel Baceta y R!liz Zorrilla, de reemplazo en la prime-
ra región, al reglmiento Cazadores d'l Tetuán.
» Anrcliano lkt«sabe Morodo, de reemplazo en la octuva re-
gión, al regimiento Cazadores de Castillejos.
~ Antonio Fabré Co11, del regimiento Dragones de Numan-
cia, al de Santiago..
» rlIiguel Aracil Aznar, del regimiento Cazadores de Vitoria,
al de Sesma (voluntario).
?l-ladrid 25 de abril de 190-1. LA. C'E.H.DA
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los profeflores del éuerpo de Equitación Militar, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Francis-
cv Th~altínez I'érez y termina con D. Ju''.D Avellán Torres,
pasen destinados á los cuerpos y situación que en la misma
se les deAignan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 2G de abril de 1904.
El General encargado del <1esp~cho,
MANUEL DE LA C.ERDA
Señor Ordenador de,pagos de Guerra .
Señores Capitanes generales de la primera) segunda, qUÍJIÜt
y sexiK't regiones.
Relación que se cita
Profesores segundos
D. Francisco Mariínez Péreil, de reemplazo en la primera 1'e-
gión, al 2.° Depósito de sementales.
~» Pedro Pérez Gómez, del 2.° depósito dA sementales, queda
en situacion de excedente en la cegundo. región.
l> Ramón Redondo Gnrcía, en situación de excedente en la
sexta región, al B.er DepóRito de sementales.
" Leanuro Costales Badía, ascendido, del regimiento HÚfia-
l'es de la Princ6na, queda en el mismo.
Profesor tercero
D. Juan Avellún Torres, ascendido, dell'egimiento de Alcán-
tara, al de Castillejos.
::\iadrid 26 de abril de 1904. LA C~~RDA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extraordinaria de
destinos dirigida por "']. R á este Ministerio en 23 del actual,
el Rey (q. D. g.) !la tmüdo á bien disponer que los capella-
lles del Clero Castrcnse eomprendiuos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Fernando Trigo Pai y termina con
D. Exuperio Alonso Rodríguez, pase!'l. Ú servir los destinos y
situaciones que en la m.isma se designan.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gU:lrele ti V. E. muchos aflos. Madrid 25
do abril ele 1904.
:El &'encral encargado del despu:ho,
:MANUEL DE LA (''ERDA
SeÍlOr Provicario genetal Castrense.
SeñoreR Capitanes generales de la primera, sexta y séptima
regiones y de las islas Baleares y Ordenador de pagos de
Guerra., !
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Belaci6n que se cita
CapellanesseguDdos
D. Fernando 'l'rigo Paz, del Vicariat.o general Castrense, a la
isla d~ Cabrera (Baleares).
~ Delfin Salgado y Salgado, de servicio de tropas en Vicál-
Yo.r.o, al Vicariato general Castrense.
» Miguelllos Sebastián, de la fábrica de Trubia, al servicio
de tropas en Vicálvaro.
l> Exuperio Alonso Rodríguez, de reemplazo en la séptima
región, á la fábrica de Trubia.
Madrid 25 de abril de 1904. LA CERDA
EXCEDENCIA
lili.;cmo. f::ir,: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 22 del ac-
tual, en el que se expresa que el profesor segundo del· ·cuerpo
de Equitación Militar D. Ramón Redondo y Garcia, en situa-
ción de reempla7,o pbr enfermo en esa rpgión, se encuentra en
aptitud de prestar el.servicio de su clase, el Rey eq. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el referido profesor quede en 8Í-
tuaciónde excedente hasta que le COw3sllomla sercoloeado.
1)e real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y de-
. más·efectos. Dios guarde á V. E. muehos añoa. Madrid 25
dt1 abril de 1904.
];;1 (lencml encnl'gado del dc~pacho,
MANUEL DE LA. CERDA
!.:l fiar C~a ·~t4I1 general del Norte.
'Je p•..




Excmo. Sr.: En vist.:! de lo manife8tac10 por V. Jt. ó, este
':\Jinisterio en su <'scrito de 29 del ill'~8 próximo pasado, al
cursar lainstanch promovida por el yecino do,Las Palmas, .
D. Juan Jiménez y Rodríguez, en súplica de autorización pa-
ra construir una casa en la zona po1úmica del pOligOllO do
excepción del castillo de San FranciF.:co del Risco de la citada,
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a lo solicita-
do por el recurrente, siempi'e que las obras se ajusten á los
planos presentados y se emriecen y t\Jrmincn dalltro del pb·
zo de un año; contado desde la fecha de eRta conceHión, que
80 considerará caducada cn caso contrvrioj obJigándoso el pro-
pietario á demolerlar; por su cuenta y sin derecho á indem-
nización alguna, tan pronto como pr..ra ello fuere requerid,)
por la autoridad militar <;ompetente, y quedando por últi-
mo sometidas dielJas obras, en todo tiempo, á las disposicio-
nes vigentes, ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio-
nos en las zonas polémicas de las plazas de guerra: fortalezas
y puntos fnertes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efector,¡. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
25 de abril de 1904.
El General enmuglldo del ciospllcho.
MANUEL DE LA CErillA
Señor Capit.án general de laB isla.s Canarias.
--:::><>c-- .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. :í.este
. Ministerio en su escrito de 29 del mes próximo p!1Rndo, al
eursar la instancia promovida por el vecino de Lag Palmas,
D. Vicente Ramírer: Gon3ález, en súplica de au\:()rizaci6n pa·-
ra construir uno. casa en la zona polémica y dentro del püli-
gano de excepción del castillo de San Francisco del Riscc: de
la citada plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedor tí lo
solicitado por el rocurrente, siempre que laB obrag se aju¡.;b:n
á los planos presentados y se empiecen y terminen u.'3ntro-
del plazo de un año, contado desele la fecha de esta conce·
sión, que se considerará caducada en caso contrario; obli-
gándose el propietario á demolerlas por su cuenta y sin dere-
cho á indemnización alguna, tan pronto como para ello füere.
requerido por la autoridad militar competente, y qued¡mli()
por último sometidas dichas obras, en todo tiempo, :í.las cíis-
po~iciones vIgentes, ó que se dicten en lo sucesivo sobre edi-
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de g;l1crm,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. MadricL '?5
de abril de 1\)04.
El general encargado del despacho,
MA~UEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En "iEta de lo manifestado por V. E. á, este
Mirihiterio en su escrito de ~~9 del mes próximo pallacl0, [1,1
c:úreur la instancia promovida por el vccino de Lns Palmll:>,
D Cristóbal Gonzi¡.!ez, en súplica de autorización para lovan-
tn.r un piso en tlIl:1 caRa de su propiedad, enclaYada en la
zona polémica y dentro del polfgono de excepción del Cal'ti-
Uo de San Francisco del Risco de la citada piaza, el Hey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicit&do rOl' el
recurrente, siempre que las obras se ajusten á los planos pre·
Eentados y se empieccn y tcrrnin~n dentro del plazo do un
aúo, contado deedl? la fecha de esta conccsión, que Be Gon;;1,-
derará caducan:l en caso contmrioj obligándose el ·pro]licta.-
rio á demolerlas por su cucnta y sin derecho á indemniznción
alguna; tan pronto como pum ello fu~re requerido por la f\',l-
t.o¡:iclad militur competente, y quedando por último SCLütÜ-
das ~l!::!:lHs ohms, en todo tiempo, I.Í, las disposiciones vigouü;s
ó que se dic~~".Q en lo sucesivo, so1.>re edificaciones en las :w-
nas volémicas de i,;.~ plazas de guerra, fortr.lezfls y p~1l1to8
fnertes.
IJo real orden lo digo i V. E. Vara su conocimiento y de·
más eIect.os. Dios guarde á V. R mu()~bos año!l. Madriti ~¿5
de abril de 1\104.
El genoral enclirgndo del deBpll.c!.:ú,
:MANUEL DE J,A CERD).
Señor Capit<Íll general de Canaria!'.
----.------
SECCIÓ~T DE ADMINISTRAOIÓN UILI'rAR
I.NDE~mIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. ~.) se ha servido aprobtl.J: las
comisione::; eJe qU(3 V. E. dió cuenta á este Ministerio en ~ nal
actual, conferidas en el mes de marzo último al perf~ol1al
comprendido en la relación que á. continuación Be inserta,
que comienza con D, Alberto Campos Guereta y concluye con
Alvaro del Campo Olmo, declarándolai indemnizabIes (10a
los beneficios que señalan los artíoulol'l .del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimicnto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 2!) de abril de 1904.
El general encug..do tla! despaoho,
M.U¡UEL DE LA CERiO.,..
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Com.a logs. de Valladolid .•. jcoronel. ....
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Ivl\rio~ pnntos del'E· t·1 .. dIE'" I l ' I ., . la provlnci'lue, E . h' t "áfis íluO ."ayo!' e >JereIto ... Comandante. D. Alberto Campos Gueretlt .•• 10 Y 11 Vallp.dühd .. JI' León y PltIel'" ~f"'ctuar t1'l\. aJos OPOgL co~
ciu. \ ,
Re 1 ra d 1 P'i . '. ..,. ¡.'. • o ¡Instruir diligencias judiciales
-: g. 11. e 1 nelpe ...•.. C?:'pitan ..•.• ) Leon¡;lo (,-arcía Sanchez .... 10 Y 11 O\'ledo....•. Pro!lar........... como. juez y secretario r6S-
lGiem i::íargento ...• Leonardo Asensio Cantón..... 22 Id\:lll ....•.. ldero.......... pectivalllente .
t.l1em íd. de Toledo l,ertenlente. D. Julián Gil Ttll'l'ltdillos...... 2, t Zamom Béjar y Ciuda:ll
. . - Uodl';go Coucludr CltlIdalea.•.........
Idem íd. de Burgo!! Capitán..... J Gonznlo Rodríguez Veg''- •. 10 Y 1. 1 León , Querefio (oren.~ '. . .
. se) '" Practicvr dlJ¡ge~cIlIs ]UthC1a-
!dero •......•••..••••...••. Sargento Jesós AI'ias Gll.rcíll.. .•.. .• .• . . 22 _{dem Idern.......... lcs como jueces instrnctores
Idero .. ~ " Capitán D. ~o8é Díaz B~lmori. " 10 Y11 l',~em ~o:etlll.... . .. . . y secretarios .
Idero Sargento LUCIO GOféez OId............. :¿2 lo. cm Idtlm........... .
1
Auxiliar los conhngentes de
Idem Caz. de Talavera.....•. 2.0 teniente.. D. Arturo Bravo Rodrígue? .•.. 10 Y11 pa,it, 'ocia ••• V,;uta dejBafioB. reclutas á BlI paso para los
. cuerpos ...•......••......
6. 0 reg. montudo' de Art.n•••• Médico 1.0 " ) Santiago Iglesias Gago...... 10 Y 11 "'3111* 'lolid .. Salamanca., .. 'Icom.lsión mixta de recluta-I m)(~¡¡to.....••••..••......
, \lntcl'veniÍ' en la revif'ta slj·
.,. l' \León / lIlestnl de edificios mUi-
J Slxto Soto Alonso " 10 Y 11 Idém.~.· ...• /t)alencin .. , . • .. •
I tares ...•... , ..... " •. "'1. l' . O . j . Dirigir ohras del c1Jai'tel de» Ric81'do Seco Victtlni :. 10 Y 11 Gijón .• ,,,.· VIe, o " .8.mta Clara ..
1 1
Practicl1l.' obras en el cuartel
ldem id. de Ciudad Rourigo .. ¡comandante. l> Pascual Ferllánde" AC6ytuno 10 y 11 C. Rod1'Íg:Y... ?~ ·amara........ de. lnfaoterí.il pa.ra. cPllrtela-
. I mIento dé recluta!\' .
Ad.mlnistración Militar....•.¡comisariO 1." ».JOa.QUín Salado Chibiad .... 10 Y 11 valllldulid",..... 'l•..,.0.11. ,a dei c~n:vo ..•• 'IInter~e.'0.1.l' servicios y pasar
. renetn...•..•.•.......••.
Iilem Otro 2........ l'> Manuel López Baqtu'ro 10y 11 Gijón '¡BVi.ll\ lo, lllilcribir fillcu.~,de guerra .•..
IIl:ero ..................•..•, Oficial 1.°... l'> JulioZanón Rodrigue?:. . .. . 24 lomll ,Jdem .. : \:o!lrar 1Jbr¡¡,mlentoll .
Idem , " Otro........ ) Emilio Cremata Abaria . '" 10 Y 11 Valladolid .. Pil1ent ·IR ......• SUilasta pH~'a contratar <.'1 la-
. I vnJo de I'opas ...• , •......
. . ¡Efectuar pggos comand.ancla
'1 de ln~~!nleros y 8orvicio~
Comisario 2.a l ", David Martín Harnos .... ,. 10 Y Uf·salamanClI ... Ciua\>;d RI )drigo, adminifitrátivos y rccllno~'i.
miento tl'Ímeetral materIal
acuartelamiento ..•••.••••
t IEI mismo tIo y lllIdem Béjar. . /Reconoc.imllcnto tt!'lime~tral de
IDat01'l1l acuar e BlÍIIento ..¡Celebl'ar cOIlcúre08 de com,)1 '1 . pras para senicios admi·El lIilsmo •..........•..•.... liD Y ~ 1 Idem ••.•... Ciudad: R01:híg '0. lllstrllt'i vos y :,,~istir á una'
subá@ta de edIficios .... '"
El mismo , II0y 11 ldem ldero .. __ o •••• ~. ',IPll.8ar reávlsta de CObIDiSllflo 1
Asistí l' una Bll asta par.al
Al" .. l' . . I ¡ . enajenar el edificio denomi-
eIDIlllstraclóu MIl\tar Oneial 2.° D. Apolinar González Herrera. 1~:;r1.1 Idem ldem "" ,,. -.~ lla~o «Almacén de fortifi.
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10'] 11 Oviedo.•••.• Gijón•....••••.. 1Reco!'.ooimiento enejas ZÜ!l!\s.! 1,<"idem
I()"y 11 Valladolid .. SalaropollcR VOCf.!:: 4Jll Ir,; 0omi¡;~én mi~ta.r 30 lider
24 GIjón Ovi(Jdo .••.• , .~ ICohrm' librnmielitcs••.. '.' J/l.O;ídem
24 V,,'¡ la<l.o11d •• Mad..a del C:o:mpo. üonóldr caudales o., ~ o • '.'".' .1 .29 ¡idero
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24 Can~&s de . [
0018....... Idelll , ....••• Idem..... ,. o o ••• ,. " •• , ••••.• l.0'ldem
Como G.a Ch'U de Oviedo ." l.el· hllliente"I)} Antonit;} Balvá~.·Yázc¡uez .• o 10 Grad() ••.•.. Cijóll o., ... Jumdnstructo·r ~••..•• ""¡19::idem
ldem íd. de León Otro , Víctor MUfiiz r5:onzález .•.. 10 La Rufieza l.éón ..•.. ,,' ••. relez¡ ..•..• - ,.. '. UdIdem
Idem Cabo, Alvaro dol·. Cain.1\-QOlroo...... 22 Astorga .•..•. l1dem Secretado '-"~.'." '. " ...••• lf1'idem
; l. .
___________________~...__.. .~,._ ........~,..._.. ......__=_.."",.,..-._~. ,...,.....-:a-;.tf ~~p_..u~~r .. '. a__'~_.~_,
@~-=- d -..-.,......--__....,.,...... ~__=a_~......_
1
~I' ",s gr-J-l:1:t ,"
::::;. El ~ ~á . I?'Ul'1-T9
...1 'C Q~-
__ ~~og
~ ~~~~ro Cuerpos Clases NOM:BRES ~g ól ~I 00 au
.., o'" ):;(0O· :' ~s. S- renldenola I ll1 comisión
e: . ---------..---- :-!:...!•.:. -----. ----.----
COAd:minish'l\ción l\lilitllf•.•••. Oficial 2.),•.•. D. bmilio Elvli'a Zap!\b .•••..
,aaiiidad Militar Méd.omllyor ) :-:osé Gonz{dt'~Gar:}ia ,
cordero Otro........ l> Genaro González Rlc:>..••..(D'ldein •......•.............. Otro........ »Pedro LeÓnJiméTJe~..•.••..
:::JZo~a recl.° de Gijón ....•.. , Capitán....... »8enén ClIr~bil\Mnntoto •.•.
~Reg. Inf.a RVR. de Yalhidolid. Otro........ J :Luis León Marco!! ..•......
Q)Idem íd. de Astol'ga utro........ J Marcellno,Fel'llándell .
Idém íd. de Gijón.....•..•.. Otro........ ), RodrigoPeruyer:;hde la Prida
Idem íd. de Oviedo .....•.•. Otro........ :o Manuel lliartm€z.€uBullas ..
___r.¡~..JI'U'...
Madrid ~5 de abril de 1904.
Excmo. Sr.: El:Réy (l}. D. g. se ha servHo aprobar las comis;;ones de que V. E. dió
cuenta a este Ministerio en 9 del actual, conxal'Ídas en los meses de febrero y marzo tll-·.
tunoa al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que co·
rrJenza CO!1 D. Julio Zamora Casaña. y concluye con Alejanc1.ro Prieto Ramcs, d,':elaráu-
dolas indemnizables con los benefic;.os que scñalf'..D. los artí('~'t1los del rogl~unell.tn qU!~ il¡J.
la misma se expresan.
i.
LA CERDA
De real Q¡xlenlo Jigo it Y. E. pal'a. bU (Jonocimiento y Hnos consignientes, Dios guro:-
ó<e·á, V. E••nuchos.años.l\Iadrid25d(t abril ele 1904.
El General eJlcargado del d~~paell(,',
MANUEL DE LA CJiJEDA
SeuorCapitun general de Arav§o-?












Madrid 25 de nbril de. 1201.
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Idelll ...•..•.•............. Otro........ »Gr~gorio J.a.pu'·'rta GÓmez •.
Idem " Oficial ~Lo... » Manuel Pina Mínguez••....
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PlIl'l;ue ArtiJ.lcrill. de Jaca .•.• T. coronel... l> Juan Mateo!! de las Cl\,~iga!!.
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Idem '" .. , ..•. OOrlll'ta., ¡AlejandrO l'rieto Harnoa .•. , "
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!>IES DE MARZO I 1, . \
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·D. O. núm. 92
---.-;..--,----~- al
¡
'¡ dall que cuentan en su empleo y consignada en la ley de 29
ele diciembre último, lÍo los 9 oficiales primeros de Adminis-
1\ trnción 1\Ii1itar, comprcndidos en la Higuient~ relación, ~ue
da principio con D. Salvador liladrigal y Meseguer y termm.a
con D. Rafael Fuertes y Arias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ó. V. E. muchos año!1. Madrid





SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
~OMBRE8
,----------
:Madrid 2;5 de abril dc 1904.
El Geneml encargado del clespacho,
MANllEJ, DE LA CEUDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales c;Ie la primera, segunda, tercera,
cuarta y séptima regiones.
Belaciún que se cita
--"'~~-------:---------
D. Salvador Mad.rigal y Mese-
gner .•..• o,, •••••••• o. 'tu región.
» .Julián Fernánuez Murillo. Ordenación de pagos de Guerra ..
» Luis .Tirr:énez y Bernaldo)2.!t sección de ~aballof:l semen-
de QUlrós •.•...•. o 1 tales de TrU]Illoo
» Tomás Rojas\llenacho 2.1< región.
» Adolfo Escobar y Correal. La Íuem. ,
» Matías Vilo Beltl:an ..... Reemplazo en la 3.a región.
}) Francisco Dueñas y Sa11-
ehez o.............• '. Ordenación dopagos deGuel'ra...
" Arturo RuInes y Urnña. .. Idem:.
») Rafael Fuertes y Arias. . .• Fábáca de Trubia.
El G~ncral oncargado del despo.cho,
MANUEL DE LA CERDA
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta re-
giones y de las islas Baleares.
Reladónfj1W se cita
Subinspector farmacéutico de' segunda clase
D. Bartolomé Aldeallueva Paniagua, ascendido, del hospital
militar de Vitoria, á situación de excedente en la pri-
mcm región.
Fal'macéuticos mayores
D. Leovigildo Garcia Pimentel, excedente forzoso en la sexta
región, procedente de reemplazo por enfermo, al hospi.
tal militar de Vitoria. . ,
» Francisco Aracaroa Alava, ascendido, eB situación de re-
emplazo voluntario en la sexto. región, no cumplido el






¡ Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido Ü, bien disponer¡que los jefes y oficiales farmac6uticos de Sanidad Militar que
¡ figuran en la Aiguiente relación, que da principio con D. Bar-
; tolomé Aldeanueva Paniagua y termina con D. Rafael Rubio
; Janini, pasen á las situaciones ó á Rervir los destinos que en
i la misma se les señalan. Es, asimismo, la voluntad de S. 1\1••
1que los oficiales nombrados para las farmacias de MadridI perciban la difercncia de sueldo hnsta el de activo en la for-
I ma que dctermina la real orden de 31 de diciembre de 1901
i (~. o Huplemento al D. O. núm. 2l)~). 'I De orden de S. M. lo digo á V. E. pamsu conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa-
, drid 2G do abril de 1904.
-~-
REEi\IPLAZO
Excmo. Sr.: ViBta la instancia que V. E.curs6 a este '
Ministerio con su escrHo de 24 de marzo próximo pa,:,ado,
promovida por el ondal1.° (lc Administración Militar, con
d~stino en esa Orüenación, D. Ramiro Román Aguil're, soli-
citando se le concedan dos mcsos do licencia; y teniendo en
cuenta lo expuesto cn el certificado de reconocimiento facul-
tativo que se acompaña á la miama, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que pase el inLeresado á situación de re-
emplazo por enfermo con residencia en Pozuelo (Madrid), de
acuerdo con lo prevenido en las reales órdenes circulares de
19 de abril y 10 de octubre de 1U01 (C.L. núms. 83 y 229),
puesto que á dicho oficia] lo fuó concedida otra licencia por
igual motivo en real orden de 27 de julio del año anterior
(D. O. núm. 1(2).
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guardo á V. E. muchos ~\ños. Madrid
25 de abril de 1904.
El general enCltrgndo del deDpl1-cho,
l\fANuEr, DE LA CEltDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de 1'1 primera región.
Exerno.Sr.: Ellley (q. D. g.) ha tcnido á bien conceder
desde 1.0 del mes actu!il, el abono de la gratificación de 600
pesetas anuales, oonespondiente á los diez años de efectivi.
El General encargado del despacho,
MANUEL Dlll LA ClinDA
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señores Comandante general de Ceuta, Ordenador de pagos
de Guerra y Director dd l~stablecimiento Central de los
servicios AdminiBtrativo- militares.
SUELDOS, HABERES Y GRATH'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
desde 1.0 del actual el abono do la gratificación de 600 pe-
setas anuales, correspondiente á los die? años de efectividad
qUe cuenta en su eml)lco, y consignada en la ley de 29 de di-
ciembre último, al capitán de Caballoría D. Antonio Ferrer
Mur, destinado en la Comisión liquidadora del disuelto regio
miento de liernán-Cortés núm. 2n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á Vo E. muchos años. ft'ladrid 25
de abril de 1904.
El Galloral en"urgado del despacho,
MANUEL DE J,A CJ~RDA
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
~eñor Capitán general de la quinta región.
-~
MATERIAL SA~lTARIO
Excmo. Sr.: Sien<lo necesari[l, la imitnlación en el hospi-
tal militar de Couta üe e3cllpil1cnv; del mOlido aprobado por
real orden circular 'de 1.3 ele mayo del año próximo pasarlo
(C. L. núm. 77), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por el Establecimiento Central do los servicios Adnilnis-
trativo-militares, se udquiéran y remes~n al mencionado hos-
pitallos indicados eh~tos en número de 112; debiendo apii-
cm'se el importe de la adquisición al cap. 7.'\ arto .1.° del
presupuesto vigent.e, y el gasto elel transporte al cap. 8.°, ar-
ticulo único del mismo.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á Vo E. much03 años. Madrid
25 de abril ele 1904.
© Ministerio de Defensa
27 ahril 1904 ,D. O. núm. 92
El General encargado ,del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
""CII.~---
ACADEM!AS
SEOCIÓN DE ¡NSTEUCCIÓ¡~, RECLUTAMIENTO
y DIEECCI01'l'jl1S
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por D.a Dolo-
res Hernández Vaque¡'o, dornieilincla en Toledo, crule del Nun-
cio Viejo núm, 7, viuda del capitán de Infantería D. Victo-
ria?-o J areñ~) ~scudero, en súplica do que :í. Sl'ís hijos D. Vic-
torIano, D. ~'rIi~t1cl, D. Pedro y D. José .hreño IIcrnández, se
len conc.ed:iIl 108 beDeHcio,~que la lc.gisb.'ión vigente otorga
pura. elmgreso y per1l11UWlll'ia en laH academias militares,
1 como huérfanm3 de militar muerto de rei:'ultns de enfermedad
i adquiriüa en la. cn:mpafm de ,FilipinQ[', el Hey (q. D. g.), de
1 acur.rdo con lo mf0rmarlo por el Coni:'cjo Supr('mo de Guerra¡y Marina en 21 del actual, :>c ha. f:e;:vüio n.cced:~r n. la petición
1
, de la recurrc'nte, con ltrrr.glo á lo que preceptúa el. real decre-
to de 8 de h,l)J'cro de 18U3 (C. L. núm. Ha).
: Do real orden lo digo ú. V. I'i. para su conoeimiento Y
I demús efectos. Dios guarde á V. K muchos aúos. Madrid
1;,,' 25 de abril de 1904.
El General encal'gacJo del despacho,
! MA.l'iiUEL DE LA CERDA
Señor Capih\.n general de Castilla la Nueva.
. .
1~fio'p<e'::::: ~:'~::,:~:: :::y Mari~O'
;'~'~~'~l;~~~::)~r¡a~l~~~i;:~~~~t:L~i~~~~)f:~J;~'li~~~~l6';~) ~~,'~~of;~~~;~
de (}uerra de la ley de accidentes elel trabajo ,de 26 d.e man:o
de Hl02 (O. ~:J. núm. 73), apéndice núm. 'J, se sometió el caFO
ii consulta elel tribunal módico que el mi"mo indica. el cual
trl~untll fuó de opinión, que no existía ohstáculo para que
el mteresado cont,inuara deselllpeiiando el oficio de forjador
á que ¡'lO dedicaba y resultando en fin, que en el expodiente
se han apurado tedc)!' los recursos do invest,igacÍón facultativa
llue la ley y los rogla.mentos pi'cviellen, I:'in que aparezca. caso
de 10l:< definido¡; en el arto 24 del mencionado reglamento, el
Rey (q. D. g.1, de cOllformic1a.-l con lo expuesto por el Con¡.:ejo
SL1]Jrer;1O de q:tl<m:a y Marina en 21 clelmes próximo paRado,
h!~ k'?Illo. ¿, ])1On resolver, que el inkre¡:lt(10 Ulpiano López
G:n'cla,. solo 8e halla comprendido on el. núm. LO, arto 4.0 de
la ley d~ 30 de enero de 1900, en cuyo concepto ha recibido
cllanto le ha. correspondido, y que no pudiendo'la Fabrica de
Tru~)~a obli~lll'le. á que desempeñe un oficio que se niega á
l)raelacar, DI de(llcarleá otros do los que en ella se ejecutan
por, c1esconoce~los,.t~3.mpoco debe la. misma continuar pagan-
do ]OmaleA, 111 medlOs jornales á un obrero que nb trabaja,
i _ De real orden lo digo á V. lG. para su conocimiento 'y de·
1 mlÍa efectos. Dios gna-rde á V. E. muchos años.:Madrid26
I
1
de abril de 1901.
El Genel'al encnr¡;'ado del despacho,
MA~l~EJJ DE LA CERDA
Señor Capitán general de Cusólla la Vieja..
Señores Presidente del Con:,ejo Supremo de Guorra y Marina





II ASU~TOS GENERAL~S É L.~DETER1UNADOS
! . Cir,cular. l~xcmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido áI b~en dIsponer 9-ue ~clos lOA ~,uerpos del. ~jército, incluso 10B
I dll'meltos, reIlnt~l1.a' la .SeccIOn. de J tlfltlCJa y. Af':tmtos gene-
I rales d? este ~Il111st~r~o, un eJemplar dellustonal del RUYO
I respectIVO, dando 110tlClH. ~epamda los que tengan en sus ban-
1
I deras la corbata de tian Fernando, es.p.ccificUllc10 con todo dc-
tallo el moti\'o de la concesión. '
, De real orden lo digo ú. V. E. para BU conocimi"ilto y
\
. demás efectos. Dios guarde a V. .li.l. muchos años. Ma-












El,general encargado dol despacho.
MANUEL DE L.\. CJ.JRDA
Señor Capitúu general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERKUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 dcl actual, promovido. por elfllntlflcéutico
1.° de Sanidad Mj1ital' D. Juan Seirullo Feri'is, de reemplazo
voluntario en Algemesi (V~lencia), en súplica de pasar i si-
tuación do sup3rnumeral'io sin sueldo C011 la misma residen-
cia, el Rey (q. D. g.) ha tenido R. bien accederá l~ potición
del interesado, con al'1'eglo al real decreto de2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362); debiendoqlledar adscripto para to-
dos los efectos á la Subinspección. de esa región.
De real orden lo digo ,á V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2fi
de abril de 1904.
SECCIÓN DE J'USTICIA y ASUNTOS GENERALES
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que v. E. remitió
en consulta á. este Miniskrio en 2 de enero del año actual
il18truido con motivo de un accidente rlel trabajo Eobrevenid~
al forjador ele la fabrica de Trubia, Ulpiano López García; re-
8ultando que dicho obrero sufrió en la tarde del 10 de 8Cp-
ti~mbre de 1902, una lesión en el ojo izquierdo, siendo dado
de alta para el trabajo el 27 de diciembre del mismo año, con
la recomendación de que no trahajase próximo :í los hornos
por serle perjudicial el calor excesivo y con el pronostico de
que pasndos algunos meses necesitaria una opel'llción quidr-
gica para completa curación del dnüo sufrido, y como no
existiera responsabilidad on cuanto ó. la causa del IlCcidente
y l.lcreditado que ee entregaron alle¡üonado los medios jorna-
les (¡ue dispone la l<>y y el reghnnento correspondiente, I!e
archivó el expediente, "oh'iendo á admitirse al obl'P,ro en 111
fábrica., devengando jornalfs diarios de cinco pesetm~. aunque
no se dedicaba á ningún trnLajo por no conocer mas llue el
de su oficio, durante la mayor parte del año 190H; resultando
que el dircctor de la fúbrica, en vi¡,¡ül dr. que tal obrero ue-
vengaha Jornal sin Ü'abnj:w, le requirió pum que se f'()meti~se
á 1't operación quirúrgica indicada, á cuyo rC'querimicnto con-
testó el interesado entregando un escrito del oculi¡;t~ que le
había asistido en el qua ese profesor manifestaba que no cra de
absoluta necesidad la operación, siempre que pudiera ser des-
tinad? el obr~ro á ocupación distinta de la qne }Jrac.tica~)[t al
ocurnI el aCCIdente; resultaudo que reconocido el opc~ral'lo por
dos médicos milit.'l.rea, le declararon útil para. 01 ti'abujo propio
de su clase y lln.mado que fué, manifestó qne no se halbba dis-
puesta tÍ trabajar por ~~o exponerse á que empeoraRe l~ .lesión,
con cuyo motIV? V01VlO á ponerBe en tramite el premltlvo ex-
petliente, sometIendo al obrero á nuevo ¡;econocimiento que
practicaron dos médicos militares y d06 civiles, que no estu-
D. 'rQD;13,S \~~clal Freixinct, elel hc¡:;pü~ll milital' de Ma1.ón, :i
EltuaelOn de excedente en la prim¿,ra región, y á nr08-
1,[\.1' servicio en la farmacia militen: de l\ladrid' nÚ¡;l. ~.
) Ciro Benito del Caño, excedeni;e en la primera regi6n v
prestando servicio en la farmacia militar c1\~ ,Madrid,
núm. 3, al hospital militar de Mahón.
" Uldarico Presa Sa11ahuja, ascendido, e11 situación de ex-
cedente en la primera región, y pí'e8iando sen'jcio cnla
farmacia militar de jl,¡adrid núm. 1, queda en In. mis-
ma situación cm dicha región, cesa.ndo en la citada far-
macia. '
Fllrmacélltico segundo
b. Rafael Rubio Jn:n:in'i, excedente forzoso en ]acuar'~a, re-
gión, procedente de la situación de reempla7.0 por en-
fermo, ti excedente eu la priÍnera región, y á prestar
F.ervicio en la farma.cia. militar de Madrid llt'lm. 1.
Madrid 26 de abril do Hl04. LA CERDA
© Isteno de Defensa
